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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE L A ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 1.179/62.—Se aprueba
la entrega de manda del destructor Ulloa por el
Capitán de Fragata D. 'Jorge García-Parrerio y Ka
den al de su igual empleo D. Eladio Rodríguez Galán.
Madrid, 7 de abril de 1962.
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Prácticos Amarradores.
Orden Ministerial núm. 1.180/62.—Como reso
lución a expediente incoado al efecto, se dispone qu
el Alférez de Navío (m) don Angel Ramos Díaz cese
en la Escuela de Maniobra instalada a bordo del
pontón-escuela Galatea y realice, durante un período
de seis meses., las prácticas reglamentarias previas
al nombramiento de Práctico. Amarrador, a que se
refiere el apartado e) de la Orden Ministerial de
16 de noviembre de 1945" (D. O. núm. 265).
Dicho Oficial quedará afecto, durante la realiza
ción de estas prácticas, a la Ayudantía Mayor del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 7 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Reserva Naval.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.182/62.—Por haber
cumplido diez años ininterrumpidos en la situación
de. "supernumeraria" el Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa D. Gabriel Capllonch Miteau,
y con arreglo a lo preceptuado en el apartado g)
del artículo 6.° de- la Orden Ministerial de 10 de
junio de 1954 (D. O. núm. 132), en relación con
el párrafo 5.° del artículo 6.° del Decreto de 12
de marzo de 1954 (D. O. núm. 68), .se 'dispone que
dicho. Oficial, a partir del día 2 del corriente mes,
en que cumplió el citado plazo, pase a la situación de
-retirado".
Prórroga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.181/62.—Como conse
cuencia de expediente incoado al efecto y de acuer
do con lo informado por los Organismos competen
tes de este Ministerio, se conceden al Teniente 'de
Navío D. Felipe del Rey Sánchez dos meses de
prórroga a la licencia por enferma que se hallaba
disfrutando, a partir del día- 20 de marzo del co
rriente ario, con arreglo a lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Licencias Temporales, aprobado por
Decreto de 15 de junio de 1906 (a O. núm. 55).
El expresado Oficial disfrutará la citada prórro
ga de licencia por enfermo en Cartagena, y perci
birá sus haberes por' la Habilitación General de di
cho Departamento Marítimo.
Madrid, 7 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
ABARZUZA
Madrid, 7 de abril de 1962.
ABARZUZA
Excnios. Sres. . • .
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.183/62.—A propuesta
del Capitán General 'del Departamento Marítimo de
Cádiz, se dispone que el Condestable Mayor de pri
mera D. Manuel Mourelle Valenzuela cese en su ac
tual destino y se le nombra, con carácter forzoso,
Guardalmacén de la Tercera Sección del Almacén
General del Arsenal de aquel Departamento.
Madrid, 7 de abril de 1962.
ABARZUZAdoL
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.184/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, se confirma el destino en el Estado Ma
yor de aquel Departamento, con carácter forzoso,
del Escribiente segundo D. Angel Aguilar Hernán
dez. a partir del día 24 de marzo de 1962.
Madrid, 7 de abril de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.185/62.—Se deja sin
efecto la Orden Ministerial número 536/62, de '16
de febrero de 1962 (D. O. núm. 41), en lo que res
pecta al destino a la fragata Legazpi del Sonarista
segundo D. Pedro Zamora Gallego, y se dispone que
este Suboficial, al terminar el curso que actualmente
realiza en, los.
• Estados Unidos, pase 'a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, al C. I. A. F. como
Ayudante Instructor.
Madrid, 7 de abril ( e 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
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Permuta de destinos.
.11
Orden Ministerial núm. 1.186/62. Se concede
permuta de destinos entre el Radiotelegrafista pri
mero de la fragata rápida FW•or D. Facundo Ame
neiro Mardnez y el Radiotelegrafista segundo del
minador frulcano D. Sebastián Martínez Martínez,
sin derecho a indemnización por traslado de • resi-•
dencia, debiendo permanecer en sus nuevos d'estinos
por un período' mínimo de dos años a partir de .1a
fecha de posesión.
Madrid, 7 de abril de 1962.
ExCmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.187/62. Se .concede*
perinuta de destinos entre el Mecánico segundo dOn
Julio Louro, Vázquez; del dragaminas Júcar, con el
de igual clase y empleo D. José Aparicio Ruiz, del
dragaminas Guadalhorce, sin derecho a' indemniza
ción por trasladó de residencia,' debiendo permane
cer en sus nuevos destinos por un período mínimo
de dos años a partir de la fecha de posesión.
Madrid; 7 de abril de 1962.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.188/62.-F,nyirtud de
expediente incoado al efecto y de conformidad con
lo informado por la fefaiura de Instrucción de este
Ministerio, se dispone que el Ayudante Técnico, Sa
nitario de primera D.• -Sebastián Zájara Jiménez
desempeñe en la jefatura y Plana Mayor del Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota
(C.I.A.F.) el cargo de Ayudante Instructor a par
tir de 1 de enero de 1962.
Madrid, 7 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núfn. 1.189/62.-Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2/59), Orden Mi
nisterial número 1.497/59 (D. 0. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. .. 1/62), que amplía la primera
mente citada, oída la Junta dé Clasificación y Re
compensas y de conformidad 'con lo infornñclo por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
_
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, con la antigüedad y efec
tos económicos que se indican, al personal del ex
presado. Cuerpo que a continuación .se relaciona:
Cruz pensionada con 1.200 pesetas, anuales a kartir
de 1 de diciembre de 1961, y con 3.600 pesetas
anuales 'a partir de 1 de enero de 1962.
Condestable primero (hoy' Alférez de Fragata
Alumno) D. Manuel Rial Otero.-(1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas- anuales, con la
antigüedad que al frente de cada uno se expresa 'y
efectos económicos a partir de 1 de enero de 1962.
Condestable segundo D. Jesús Martínez Molina.-
18 de noviembre de 1960.
Condestable segundo D. Victoriano García Gun
dín.-5 de mayo de 1961.
Condestable 'segundo D. Roberto Hernández Tos
ca.:--5 de mayo ,de 1961.
Torpedista primero D. Matías Peña Hernández.--
7 de diciembre de 1961.
Minista priinero D. Manuel Martínez Lanceta.-
17 de septiembre de 1961.
Electricista primero D. Carlos Corral Rey.-14 de
marzo. de 1958.
Elecitricisita primero D. Manuel J. Carpio Ar
rnenteros.--30 de junio de 1961.
Electricista primero D. Antonio Cánovas Juan.-
15 de septiembre de 1961.
Radiotelegrafista primero D. Angel Sanjosé Bar-.
ciela.--29 de septiembre de 1960.
Radiotelegrafista primero D. Miguel López Cas
ejón.-17 de septiembre de 1961.
. Radiotelegrafista segundo D. Francisco González
Fernández.-9 de enero de 1961.
Radiotelegrafista segundo D. Santiago Almazán
López.-15 'de septiembre de 1961.
Sonarista segundo D. Aurelio Gámez Sánéhez.-
15 de septiembre de 1961.
Mecánico primero D.
febrero de 1958.
Mecánico primero D.
noviembre de 1960.
Mecánico primero D
jacinto, Martín Simón.--3 de
Francisco Feal Rey.-25 de
. Antonio Cartelle Mavobre.
27 de diciembre de 1960.
Mecánico primero D. Mariano
20 de enero de 1961.
Mecánico primero D.
24 de febrero de 1961.
. Mecánico primero D.
3 de mayo 'de 1961.
Martínez Fuentes.
José Grueiro Bermúdez.-
Fortunato Vega Porquera,
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Mecánico segundo D. José Meseguer Pérez _'1 de
octubre. de 1960.
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Minis
terial número 650/62 (D. O. núm. 48 ), de fecha
26 de febrero de 1962.
Madrid, 7 de abril -de 1962.
1 ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Sres. . .4.
Reserva Naval.
Prácticos de Puerto., Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.190/62.—Como resul
tado del concurso-oposición celebrado para cubrir una
plaza vacante de Práctico de Número en el Puerto
de Noya, se nombra para dicho cargo al Patrón de
Cabotaje de primera clase y Contramaestre Mayor
de la Reserva Naval D. José Gómez Pérez.
Madrid, 7 de abril de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Sres. ..
El
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.191/621—Como resul
tado del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 208, de fecha 20 de enero de
1962 (D. O. núm. 18 ), se promueve a la categoría
de Capataz segundo (Tipógrafo ) al Operario de pri
mera de dicho oficio D. Manuel Fernández Téllez,
con la antigüedad de 22 de marzo de 1962 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, con
firmándosele en su actual destino del Estado Mayor
de la Armada.
Madrid, 7 de abril de 1962.
Excmos. Sres.
Sres.
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.192/62.—Por existir
vacante en la Segunda Sección de la Maestranza de
la Armada, se promueve a la categoría de Auxiliar
Administrativo de primera al de segunda D. Grego
rio Quiles Núñez, con la antigüedad de 24 de marzo
de 1962 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, confirmándosele en su actual destino
de la Ayudantía Militar de Marina de Altea.
Madrid, 7 de abril de 1962.
Exernos. Sres. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Convocatorias.
•
Orden Ministerial núm. 1.193/62.—Se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Opera
rio de primera (Armero) en la Agrupación de In
fantería de Marina de Madrid.
Podrán tornar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la -Maestranza de la Armada destinados
en la furisdicción Central que cuenten con dos años
de antigüedad en el empleo y observen buena con
ducta.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
(lías, cóntados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza -de la Jurisdicción Central
las elevará .a este Servicio de Personal por el conducto
reglamentario en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al .Jefe Superior de la Maes
tranza va citada.
Madrid 7 de abril de 1962.
Excmos. Sres.
Sres.
•••
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.194/62—Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Instituto Hidro
gráfico del Departamento Marítimo de Cádiz las pla
zas siguientes :
Una
hado).
Una
Una
Una
Una
Una
Una
de Maestro primero (Técnico de Fotogra
de Maestro primero (Instrumentista).
de Capataz segundo (Maquinista Litógrafo).
de Capataz segundo (Dibujante Litógrafo ).
de Capataz segundo (Litógrafo Reportista).
de Operario de primera (Hojalatero).
de Operario de primera (Instrumentista).
Podrán 'tomar parte en este examen-concurso :
Para las plazas de Maestros primeros.
Los Maestros segundos de la Maestranza que
pertenezcan a la Jurisdicción del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, cuenten con dos años de antigüedad
en su categoría, hayan desempeñado trabajos afi
nes en la Especialidad que trata de cubrirse, carez
can de antecedentes penales o notas de demérito y re
unan la aptitud física necesaria, a cuyo efecto serán
reconocidos de notoriedad.
Para las plazas de Capataz segundo.
Los Operarios de priméra de la Maestranza que
cuenten, por lo menos, con cinco años de empleo, per
tenezcan a la citada Jurisdicción, carezcan de ante
cedentes penales, acrediten buena conducta y reúnan
la aptitud física necesaria.
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Para las de Operarios de primera.
Los Operarios de segunda de la Maestranza que
cuenten con dos años de antigüedad en su categoría
y pertenezcan a la expresada Jurisdicción, conside
rándose mérito preferente la conducta observada y
conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las re
mitirá al Servicio de Personal de este Ministerio por
el conducto reglamentario en unión de la propuesta
dO Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias. serán escritas de puño y letra de
los interesados v dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 7 de abril • de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Personal vario.
.Prácticos de Piteilto. Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.195/62. Como resul
tado del concurso-oposición celebrado para cubrir
una plaza vacante de Práctico de Número en el
Puerto de Ayamonte, se nombra para dicho cargo al
Capitán de la Marina Mercante D. Francisco Modet
García-Mier.
Madrid, 7 de abril de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Bajas.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.196/62.—De confor
midad con lo informado por la Sección de justicia
de este Ministerio y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se confirma la baja en la Armada, con
carácter definitivo, del Auxiliar segundo del Cuerpo
de Auxiliares de Aeronáutica D. Hermenegildo Ri
chart González, dado de baja provisionalmente por
Orden Ministerial de 26 de mayo de 1944 (D. O. nú
mero 122).
Madrid, 7 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.--En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a. este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 16 de marzo de 1962.—El General Se
cretario, José Carvajal Avrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 (-Bole
tín Oficial del 'Estado" núm. 310).
Madrid.—Doña Inés Romero Marchante, viuda del
Capitán honorífico de Infantería de Marina D. Ma
nuel Escudier Foncubierta`: 11.208,33 pesetas anua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
Pública Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1962.—Ñeside en Madrid.—(2 ).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar' dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad- deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(2 ) Se le hace el' presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual 1)
cuantía con arreglo a cuanto determina la Ley nú
mero 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (B. O. del
Estado núm. 310), previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior se
ñalamiento que venía disfrutando, el cual quedará
nulo a partir de la indicada fecha..
Madrid, 16 de marzo de 1962. El General Se
cretario, Jose Carvajal Arrieta.
(1)e P. O. del Ejército núm. 76, pág. 43.)
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